









Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada Bab 4, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Transformational leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
organizational citizenship behavior guru di SMK Negeri 1 Jombang. 
Dengan demikian, hipotesis pertama penelitian ini “transformational 
leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior guru SMK Negeri 1 Jombang”, diterima. 
2. Organizational commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
organizational citizenship behavior guru di SMK Negeri 1 Jombang. 
Dengan demikian, hipotesis kedua penelitian ini “organizational 
commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 
citizenship behavior guru SMK Negeri 1 Jombang”, diterima. 
3. Transformational leadership berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Jombang. Dengan demikian, 
hipotesis ketiga penelitian ini “transformational leadership berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri 1 Jombang”, 
ditolak. 
4. Organizational commitment berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Jombang. Dengan demikian, 
hipotesis keempat penelitian ini “organizational commitment berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri 1 Jombang”, 
ditolak. 
5. Organizational citizenship behavior berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja guru di SMK Negeri 1 Jombang. Dengan demikian, 
hipotesis kelima penelitian ini “Organizational citizenship behavior 









Adapun yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden 
penelitian khusus untuk guru di SMK Negeri 1 Jombang, selain itu objek penelitian 
yang merupakan lembaga pendidikan sehingga akan membuat hasil penelitian ini 
kemungkinan berbeda jika dilakukan di perusahaan atau dengan jumlah sampel 
yang lebih banyak. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian ini, dapat dikemukakan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Saran Akademis 
Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, penelitian selanjutnya 
disarankan untuk meneliti lebih lanjut yang berkaitan dengan pengaruh 
transformational leadership dan organizational commitment terhadap kinerja 
karyawan yang di mediasi oleh organizational citizenship behavior pada SMK 
Negeri 1 di Jombang. Untuk kedepannya diharapkan para peneliti dapat melakukan 
penelitian lebih lanjut tentang variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi 
kinerja karyawan. Penelitian ini hanya melihat pengaruh kepemimpinan khususnya 
transformational leadership, komitmen organisasi dan organizational citizenship 
behavior pada kinerja karyawan., padahal terdapat faktor variabel lain yang 
mempengaruhi kinerja karyawan sehingga dalam penelitian selanjutnya perlu 
ditambah variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan, seperti budaya 
organisasi, iklim organisasi, dan lain sebagainya. 
2. Saran Praktis 
Penelitian ini memberikan gambaran mengenai perilaku guru dan pemimpin 
sekolah terkait nilai nilai yang mempengaruhi kinerja guru sekolah. Penelitian ini 
dapat memberikan masukan kepada pemimpin dan juga guru dalam 
mempertimbangkan aspek aspek dalam sekolah yang dapat meningkatkan kinerja 
individu bahkan organisasi. hal ini dapat memberikan saran kepada pihak SMK 
Negeri 1 Jombang terkait gaya kepemimpinan transforrmasional dan komitmen 







ditingkatkan, dengan memberikan masukan dan saran pada guru di SMK Negeri 1 
Jombang serta membantu pemimpin sekolah untuk merumuskan perilaku atau 
faktor yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kinerja yang semakin lebih baik 
lagi. 
Hal-hal yang dapat ditingkatkan, antara lain: 
1. Pemimpin di SMK Negeri 1 Jombang diharapkan mampu memberikan lebih 
perhatian dalam menanggapi dan mengatasi keluhan dari para guru, agar 
bila terdapat masalah bisa segera diselesaikan dengan baik. Selain itu 
pemimpin juga memperhatikan kebutuhan guru khususnya untuk 
kelancaran dalam bekerja. 
2. Guru di SMK Negeri 1 Jombang diharapkan mampu meningkatkan efisiensi 
waktu dalam melaksanakan tugas pada periode waktu yang telah ditentukan, 
agar ke depannya tidak ada pekerjaan yang menumpuk dan menimbulkan 
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